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MOTTO 
 
 
“Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
”Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya.” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Kejujuran modal kehidupan” 
 (Peneliti) 
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ABSTRAK 
 
 
Hany Septiana. W. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN 
KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS 
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA, Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ada tidaknya 
pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta; 2) Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta; 3) Untuk mengetahui pengaruh 
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yang berjumlah 80 pegawai. 
Sampel yang diambil sebesar 60% dari jumlah populasi yaitu berjumlah 50 
pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random 
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
angket. Teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan analisis korelasi 
dan regresi ganda.  
Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.) Terdapat adanya pengaruh yang signifikan kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.  
2.) Terdapat adanya pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. 
 3.) Terdapat adanya pengaruh yang signifikan kepemimpinan dan lingkungan 
kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. 
 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja 
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ABSTRACT 
Hany Septiana, W. THE INFLUENCE OF THE LEADERSHIP AND THE 
WORKING ENVIRONMENT TOWARD THE EMPLOYEES JOB 
SATISFACTION IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION YOUTH AND 
SPORTS SURAKARTA. Skripsi : Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University Surakarta. Oktober 2013.  
This research aims to find out: 1) whether there is influence of the 
leadership toward the employees job satisfaction in the Department of Education 
Youth and Sports Surakarta; 2) whether there is influence of the working 
environment toward the employees job satisfaction in the Department of 
Education Youth and Sports Surakarta; 3) the influences of the leadership and 
working environment toward the employees job satisfaction in the Department of 
Education Youth and Sports Surakarta. 
This research is designed as quantitative research with descriptive method. 
The population of this research is the whole employees, 80 people, of the 
Department of Education Youth and Sports Surakarta. The sample taken was 60% 
of the entire population or 50 employees. The sampling technique used is 
proportional random sampling while the data collection method applied is 
questionnaire. The data analysis technique in this research is statistic test using 
correlation and multiple regression analysis.  
Based on the data analysis, it can be concluded that: 1) there is significant 
influence of the leadership toward the employees job satisfaction in the 
Department of Education Youth and Sports Surakarta; 2) there is significant 
influence of the working environment toward the employees job satisfaction in the 
Department of Education Youth and Sports Surakarta; 3) there is significant 
influence of the leadership and the working environment simultaneously toward 
the employees job satisfaction in the Department of Education Youth and Sports 
Surakarta. 
Keywords: leadership, working environment, job satisfaction 
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